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ABSTRAK
Secara umum usaha Usaha Mikro kerajinan Pilar dan Pot di
Desa Ngadiluwih, Kediri belum memahami dengan baik mengenai
manfaat laporan keuangan dalam usaha sehingga belum merasa
membutuhkan laporan keuangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk
mendeskripsikan ada tidaknya hubungan antara karakteristik
demografis dan kebutuhan pelaporan keuangan pada Usaha Mikro
kerajinan Pilar dan Pot di Desa Ngadiluwih, Kediri. Penelitian ini
termasuk penelitian kuantitatif deskriptif, Jenis data yang digunakan
dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan kuantitatif. Hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa penilaian responden terhadap
deskripsi laporan keuangan tidak bisa dikelompokkan berdasarkan
pada usia responden. Kebutuhan pelaporan keuangan atas laporan
keuangan dan faktor pendidikan responden, diidentifikasikan
terdapat tiga tabulasi silang yang dinyatakan signifikan yaitu pada
komponen manfaat laporan keuangan, tingkat kepentingan laporan
keuangan, dan manfaat laporan keuangan bagi usaha. Penilaian
responden terhadap deskripsi kebutuhan pelaporan keuangan tidak
bisa dikelompokkan berdasarkan pada lama berusaha. Penilaian
responden terhadap deskripsi kebutuhan pelaporan keuangan tidak
bisa dikelompokkan berdasarkan pada jumlah karyawan. Pengujian
hipotesis antara kebutuhan pelaporan keuangan dan faktor omset
usaha, diketahui bahwa tabulasi silang omset dan manfaat laporan
keuangan, tingkat kepentingan laporan keuangan, informasi
peramalan keuntungan arus kas, dan informasi biaya laporan
dinyatakan signifikan.




Overall, Pilar and Pot micro entrepreneur at Ngadiluwih,
Kediri not yet  understand about the usability of financial reported,
so not yet feel need of the financial reported. The purpose of this
research is to identify the association between  the demographic’s
characteristic and financial reporting need at Pilar and Pot micro
entrepreneur at Ngadiluwih, Kediri. The type of research is
quantitative descriptive, the type of data is qualitative and
quantitative. The result of this research showing that  there  are no
association between the age of respondents and the importance of
financial book keeping. There are association between the education
level and financial reporting need, specially at: the usefulness of
financial book keeping, the importance of financial book keeping,
and usefulness of financial book keeping for business. There are no
association between the long  time of business either the number of
employee and financial reporting need. There are association
between the business’s omzet and financial reporting need, specially
at: the usefulness of financial book keeping, the importance of
financial book keeping, information about the benefit of cashflow
forecast, and information about the information of financial report
cost.
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